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ABSTRACT
Osteoartritis (OA) adalah penyakit sendi degeneratif kronik yang terutama menyerang sendi lutut yang paling banyak ditemukan di
Indonesia sebesar 50-60%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pekerjaan dan jenis kelamin dengan OA
lutut. Penelitian ini merupakan penelitian analytic observational dengan desain cross sectional survey yang dilaksanakan pada bulan
September dan Oktober 2015 di Poliklinik Orthopeadi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh.
Sampel penelitian ini adalah penderita OA lutut yang berjumlah 52 orang. Uji statistik yang digunakan adalah uji Mann-Whitney.
Hasil analisis komparatif Mann-Whitney menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara pekerjaan (p=0,000) dan jenis kelamin
(p=0,033) dengan OA lutut. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan pekerjaan dan jenis kelamin dengan OA lutut di
Poliklinik Orthopeadi RSUDZA Banda Aceh.
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